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Recommended Citation
Moraceae, Morus alba, USA, Illinois, Lee, The Green River State Wildlife Area is in the Green River
Lowland Section of the Grand Prairie Natural Division of Illinois. The Wildlife Area is about 14 mile
directly south of Dixon, Illinois. Harmon 7.5 minute quadrangle. Elevation about 680 feet. Growing
in forest dominated by Acer saccharinum with Prunus scrotina and Morus. T 19N, R 8E, S part SE1/
4 Sect. 13, 41.62933, -89.52227, 2002-07-29, Ebinger, John E., 34606, (EIU). Stover-Ebinger
Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/
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